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La formulació de polítiques públiques i la pres-
tació de serveis requereix disposar de bons sistemes
d’informació. En els darrers anys, aquesta necessitat
de fonamentar l’acció pública en un bon coneixement
de la realitat social ha anat guanyant terreny i s'ha
convertit en un fet irrenunciable.
Dins d’aquest marc el Sector de Serveis
Personals de l’Ajuntament de Barcelona ha posat en
marxa un instrument de coneixement, l'Observatori
Barcelona. Aquest observatori té com a finalitat
generar i difondre coneixement sobre determinats
aspectes de la realitat social que afecten als dife-
rents col·lectius de la ciutat 
El  present estudi sobre Condicions de vida de
la gent gran de Barcelona ha estat finançat pel
Sector de Serveis Personals de l’Ajuntament de
Barcelona i realitzat per l’Institut d’Estudis Regionals
i Metropolitants de Barcelona. 
L’enquesta Metropolitana de Barcelona es va
realitzar l’any 2000 amb el finançament de la
Mancomunitat de Municipis de la Corporació
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En els darrers vint anys, la ciutat de Barcelona
ha experimentat canvis importants en l'estructura de
la seva població. Així, podem observar com, mentre el
grup de persones en edat activa es manté relativa-
ment estable, es produeix un fort decreixement del
nombre d'infants i, a la vegada, un considerable aug-
ment del nombre de persones grans. Aquest fenomen,
propi de l'evolució social dels països europeus al
llarg de l'actual segle, és particularment intens en el
cas de Barcelona quan s'analitzen les dades corres-
ponents a aquest període.
De forma paral·lela a l’important increment
quantitatiu del col·lectiu de persones grans a la ciu-
tat, els profunds canvis socials de les últimes dèca-
des - l'increment de l'esperança de vida, el millora-
ment de les condicions de salut, la progressiva con-
solidació del sistema de pensions etc.- han provocat
una modificació substancial en la manera de conce-
bre la vellesa. Així, va perdent sentit l'assimilació de
la jubilació a la vellesa, doncs aquesta tendeix actual-
ment a endarrerir-se cronològicament. D’altra banda,
l’increment de l’esperança de vida ha provocat que
les persones un cop desvinculades de la seva activi-
tat laboral tinguin molts anys per endavant per seguir
participant a diferents nivells. Tot això ha provocat
que aquesta etapa de la vida sigui cada cop més llar-
ga i més plena d’oportunitats. 
Tot i això, la societat en general encara no ha
incorporat aquesta visió més adaptada a l’actual rea-
litat social i sovint té una imatge més associada a la
inactivitat. Transformar una visió estereotipada i
caduca en una altra més adequada a la nostra reali-
tat canviant esdevé un repte. D’altra banda, afavorir
la noció de diversitat quant a les formes de jubilar-se
i d'envellir, endegar línies basades en estímuls variats
i aconseguir que es percebin altres visions socials de
les persones de més edat, són factors bàsics per
construir una posició social molt més participativa
que no estigui basada només en la passivitat.
En aquest sentit, és bàsic disposar de dades
que permetin conèixer les condicions de vida de la
gent gran i a l’hora constatar l’evolució experimenta-
da en els darrers anys. L’estudi que avui presentem
s’emmarca plenament en aquest plantejament, doncs
és una actualització de l’explotació de les dades de la
ciutat en relació a la gent gran, encarregat a l’Institut
d’Estudis Metropolitans sobre la base dels resultats
de l’Enquesta de les condicions de vida i hàbits de la
població de la Regió Metropolitana de Barcelona de
l’any 2000. Desitgem que els resultats d’aquest estudi
siguin d’utilitat per a totes les institucions, entitats i
professionals interessades en conèixer la realitat
social de la gent gran de la ciutat.
Núria Carrera i Comes
Cinquena Tinenta d’Alcalde i
Presidenta de la Comissió de Benestar Social  
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Presentació
La informació i el coneixement són peces clau
per a la gestió i planificació de les ciutats i per a la
millora de la qualitat de vida de les persones. 
Aquesta afirmació és la que ha guiat la publi-
cació de “Condicions de vida de la Gent Gran de
Barcelona”,  amb l’objectiu d’apropar-nos a la realitat
social de la gent gran de Barcelona; de la mateixa
manera que ho hem fet amb l’edició  de “Condicions
de vida de les dones de Barcelona”, publicada
recentment. Totes dues parteixen  de la lectura de les
dades de l’Enquesta de la Regió Metropolitana de
Barcelona de l’any 2000.
Pel que fa a la gent gran, s’observa que s’està
produint canvis positius en el seu perfil de des del
punt de vista de les seves condicions de vida i els seus
hàbits, degut bàsicament a què s’està incorporant en
aquest sector de població ciutadans i ciutadanes amb
un major nivell educatiu i socioeconòmic.
Això no obstant, les dades de l’enquesta també
ens diuen que no podem deixar d’estar amatents a la
necessitat de proveir serveis i estimular la participa-
ció de la gent gran en els afers ciutadans. Bàsicament
d’aquells  que tenen més perill de quedar-se exclosos
de l’esdevenir de la ciutat sigui per les seves condi-
cions socioeconòmiques, culturals o de salut.
Portar a terme polítiques que garanteixin la cohe-
sió social de tots els actors que conformen la ciutadania
és un compromís de l’Ajuntament de Barcelona. En el
cas de la gent gran vol dir assegurar que aquests se
sentin segurs en el desenvolupament de la seva vida
quotidiana i que tinguin eines per gaudir del seu temps
lliure, però, també,  que tots plegats sapiguem aprofitar
els seus coneixements i experiències.
Aquesta publicació ens ha d’ajudar a orientar
els nostre treball cap a la nostra gent gran.
Joan Clos i Matheu
Alcalde de Barcelona
